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Geçen cuma açılan 13. TÜYAP Kitap Fuarı’nda, Adalet 
Ağaoğlu "onur yazarı" seçilmiş bulunuyor. Bu seçimi 
bütünleyen iki etkinlik de kitap yüklü haftayı bir kat daha 
zenginleştirdi. Biri, Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Ki­
taplığımda açılan ve süren "Adalet Ağaoğlu Arşivi": 
öbürü de, salı gecesi Küçük Sahne’de başarıyla gerçek­
leştirilmiş bulunan "Ağaoğlu Gecesi". Bu sonuncuya bir 
yandan İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçıları belirli bir 
dramatik kurguyla katkıda bulundu; öbür yandan da Tür­
kiye Pen Kulübü’nün işbirliği, geceyi, söz konusu yaza­
rın tüm yaşam ve verimini beklenmedik, alışılmamış bir 
biçimde anlamla yükledi.
Ağaoğlu’nun onur yazarı seçilmesi, TÜYAP'ın bu yılı 
"Türkiye'de Tiyatro ve Tiyatro EdebiyatT'na ayırmasıyla 
da yakından ilgili kuşkusuz. Çünkü, Ağaoğlu’nun yazar­
lığı da, radyo skeçleri, oyunlarla başlıyor. Şiir alanındaki 
ilk denemelerini saymazsak eğer. Değirmen’den akan 
ilk sulara, onun söylediği en güzel şarkıya gözümüzü 
kapatırsak...
Şimdi, yıllar ve yıllar sonra, yazarın yeniden “ ilkaşk"a 
döndüğünü söylemek belki olası. Son yazdığı Çok Uzak 
Fazla Yakın’\ dikkate alarak. Ama, gerçekten öyle mi? 
Evcilik Oyunu’nun yazarıyla şimdiki Adalet Ağaoğlu ay­
nı insan mı? Ya da, Aşk Şarkısı’nın yazıldığı günleri bir 
kez daha yaşamayı -bedeline katlansak bile- hayal ede­
bilir miyiz?
Ağaoğlu'nun yazınsal ilgi alanı, bir bakıma, üç kanatlı 
eski resimlere benziyor. Hem birbirinden bağımsız, 
hem birbiriyle ilgili üç tablo. Biri oyun yazarlığıysa, öbü­
rü romancılığı, bir üçüncüsü de öykü yazarlığı. Ama, 
Ağaoğlu deyince, okur, daha çok romanları ve öyküle­
riyle geniş kanatlarını edebiyat ufkuna yaymış bir yazarı 
düşünüyor. Üstelik o, kendi değerlendirişiyle genel akı­
şın tersine, romandan öyküye geçmiş bir kalem. Bunun­
la birlikte ilk romanıyla (Ölmeye Yatmak), ilk öyküsü 
(Yüksek Gerilim) eşzamanlı sayılabilir. Ancak, asıl Ağa­
oğlu, bu üç kanatlı altın çerçeveli değerli tablonun öte­
sinde, denemelerinde ve anılarında kendini gösteriyor.
Sanırım, Doğan Hızlan'ın ta Tokyo’dan gönderdiği 
küçük, sıcak ve anlamlı notun yansıttığı gerçek de bu ol­
malı. Çünkü, her yazarın karakterine, anlatım özelliğine 
denk düşen bir yazın türü var. Kabul etsek de etmesek 
de. Ağaoğlu, derin duyarlığına karşın kendini saklayan, 
kapalı bir yazar. Sözü sınırlı ve örtülü. Dolayısıyla, böyle 
bir yazara en çok, anılarını dile getirirken yakın olabilir 
okur. İzlenimci bir kalem Ağaoğlu.
Kaldı kİ o bir anılar avcısı. Yaşamak sanki Ağaoğlu 
için anılar üretmekle, biriktirmekle eşanlamlı bir bakı­
ma. Anılarını (Göç Temizliği, Geçerken, Karşılaşmalar) 
yazıyor; yazdıkça, yazılanlar da anıya dönüşüyor. Din­
mez ırmaklardan suyunu alan değirmen, asıl burada. 
Sonra o taze anıları da yazıya çeviriyor, her şey tıpkı ya­
şam gibi, sürekli antlaşılıyor. Bu yüzden yalnız "anlar"ın 
değil, anıların da “uzun soluklu yazarı".
Sermet Çifter Kitaplığındaki sergi, Adalet Ağaoğlu’na 
giden asıl yolun işaret levhalarıyla dolu. Her insanı, ne 
çok ve karmaşık ilişkiler örgüsü yaşama bağlıyor? Bağ­
lıyor, üstelik hiç kimse bundan haberli de olamıyor. "Te­
reke" ya da "cesaretle ortaya dökülmüş iç çamaşırlar": 
Bilgiler, belgeler, nesneler, kağıtlar, resimler, arma­
ğanlar, fotoğraflar, nişanlar, el altında sürekli tuttuğu­
muz küçük eşya, tükettiklerimiz -attıklarımız, atmadıkla­
rımız- son ra ' geceyi sabırla, dikkatle kaydeden kâtipler ’* 
yabancı iklimlerden taşınan anılar, imzalanmış kitaplar, 
esin perisi kurutulmuş mavi kelebek, ilk gençlik notları 
ve defterleri, elyazmaları, aile çevresi, yitirdiklerimiz, 
uzaklaşanlar, unuttuklarımız...
Ağaoğlu’nun yaşam arşivini gezerken izleyici, rahat­
lıkla hırsızlık yaptığı inancına kapılabilir. Kendimizin bir 
çeşit anılar hırsızı olduğumuzu sanabiliriz. Acaba bütün 
bunları görmeye hakkımız var mı? Ama, yazarın verimi 
de tüm bu istasyonlardan geçince saydamlaşıyor an­
cak. Bilincin oluşmasına, biçimlenişine, etkileşimine, 
kuşaklararası ilişkilerin sorgulanmasına, irdelenmesi­
ne bu yolla tanık oluyoruz.
Ama öncelikle fotoğraflar...
Ağaoğlu’nun ne çok çehresi, ne kadar değişik gülüm­
seyişi, yaşamını oluşturmuş sayılamaz ölçüdeki "an"ı 
yansıtan ne zengin bir durum mozaiği var! Binlerce an­
lam taşıyan, o bilinmeyen insanı ortaya koymayı dene­
yen binlerce bakış. Sanki her resim, bir başka Adalet 
Ağaoğlu ya da Adalet Sümer. Her çehre, bir başka yapı­
tın yazarını temsil ediyor. Bunların çatışması, kimi kez 
uyumu, kısaca birlikteliği, insan-Ağaoğlu’nu oluşturan 
doku. Bölünmez biçimde sonluyla sonsuzdan, bedenle 
bilinçten örülmüş "ölümlü insan"m fotoğrafı bu.
Yazarın "aşkım ve başkaldırım" diyerek tanımladığı 
Ankara'nın yerine kolayca Cumhuriyet’i koyabiliriz. 
Gerçekten Ağaoğlu, Cumhuriyet döneminin ürünü her 
açıdan. Onunla yaşıt, onunla değer kazanmış, gene onu 
zenginleştiriyor. Her sitemi, eleştirisi de yine ona yöne­
lik. Bir konuşmasında "Özgürlüklerin de, eşitliğin de 
aydın olmanın da bir bedeli var" diyen o. Ağaoğlu bu 
bedeli tanımladığı gibi, önüne konan faturayı da durak­
samasız ve ödünsüz ödemekte. Ona göre "silinmeyi 
göze almalı yazar, hem İsa 'ya hem Musa 'ya yaranmak 
olamaz".
12 Eylül Anayasası’na açıkça "Hayır!" diyen, oyunu 
"Hayır" doğrultusunda kullanacağını açıklayan çok az 
gür sesten biriydi o. "Tutuklanmanın yalnız demir par­
maklıklar arkasında olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz 
gözle görülmeyen çeşitli hücrelere tıkıldık" diyen de ge­
ne Adalet Ağaoğlu oldu. Bir bakıma sözcüğün geniş 
anlamıyla TÜYAP’ın bu yılki konuğu. Ağaoğlu'nun 
kişiliğinde Cumhuriyetin kendisi, bir adım ötede de 
Türk yazını sayılabilir. Zaten cumhuriyetin temeli de 
adalet değil mi? Öteki etkinliklere gelince, onlar da 
okura, nesneden özneye geçişi kanıtlıyor bir bakıma.
Taha Toros Arşivi
